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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr. : En vacante existente en la escala de oficia
les terceros del Cuerpo de Auxiliares Navales, este Mi
nisterio ha dispuesto el ascenso del auxiliar primero de di
cho Cuerpo D. José Carregal Anido, con antigüedad de
19 de marzo del corriente ario, que es la concedida al ofi
cial tercero D. José Leal Armada que le sigue en la escala,
y le corresponde con arreglo a las disposiciones vigentes,
dehilendo dicho ascenso surtir efectos administrativos a
partir de la revista de julio último, toda vez que el intere
sado ha perfeccionado los requisitos reglamentarios en 18
del mes anterior y quedar escalafonado entre D. Miguel
Escalona Gómez y D. José Leal Armada. Queda retardado
para el ascenso el auxiliar primero D. Dionisio Simón Vi
cente, por no tener cumplidos los requisitos reglamentarios
para obtenerlo.
Señores...
6 de septiembre de 1934.
RoenA .
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Se concede la continuación en el servicio al personal de
fogoneros que a continuación se expresa, en las condicio
nes y circunstancias que al frente de cada uno se indica.
7 de septiembre de 1934.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Relación que se cita.
Cabos fogoneros :
Antonio Samper Sáez, Lazagu, tres años en segunda a
partir del 2'5 de septiembre de 1934.
José Martín España, Repúb/ica, tres arios en sexta a par
tir del 23 de octubre de 1934.
Manuel Grela Pereira, Cervera, tres años en cuarta a
partir del 6 de octubre de 1934.
Manuel López Rey, Cervantes, tres arios en tercera a
partir del 25 de septiembre de 1934.
Robustiano Pazos Aneiros, Cervantes, tres años en ter
cera a partir del 30 de agosto
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José Jiménez Maura, torpedero Xúmero 16, tres años
en quinta a partir del 14 de junio de I934.
Fogoneros preferentes:
Lucio T. Padilla Fernández, Galatea. tres arios en ter
cera a partir del 16 de octubre de 1934.
José Bautista Rubio, Cervera, tres arios
partir del 30 de septiembre de 1934.
Manuel López Pazos, Cervantes. tres arios en segunda a
partir del 25 de septiembre de 1934.
Bernardo Seijo Ramos, Jaime I, tres años en segunda a
partir del 25 de julio de 1934.
J'osé Prieto Fernández, Libertad, tres arios en segunda
a partir (lel 27 de octubre .de 1934.
Xemesio Vizoso Santalla, Cervantes. tres arios en se
gunda a partir del 5 de octubre de 1934.
losé Soto Lago. Cervera. tres años en segunda a partir.
del 5 de octubre de 1934.
T(i•é Liarte Pérez. irendez Vúi7e. tres años en segunda
a partir del 16 de octubre de 1934.
José Seijo Pita, Arsenal de Ferrol,, tres años en cuarta
a partir dei 2 de mayo de 1934.
Andrés Fernández.;■Iartínez, Estación de submarinos de
Cartagena, tre- años en segunda a partir del 9_ de septiem
bre de 1934.
Tomás Díaz Romero, Jaime I, tres arios en quinta a par
tir del 29 de julio de 1934.
Andrés Rbdeiro Rodríguez, Arsenal de Ferrol, tres arios
en segunda a partir del 27 de octubre de 1934.
Ginés A'alera..Martínez, Deiensas, .submarinas de .Ferrol,
tres años en quinta a partir del 29 de septiembre' c1( 1934.
en segunda a
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Marineros fiE).go'neroá :
Antonio Guerrero Mora, Laura, tres arios en primera
a partir del 1.° de septiembre de 1934.
José Maria Jiménez Lucas, José Luis Díez, tres arios en
primero a partir del 8 de octubre de 1934.
TOSé Rf.driguez Romero, Méndez Nziiíez, tres arios en
primera a partir del 1.° deseptiembre de 1934.
Francisco C:ouce Manso, Ferrándiz, tres arios en prime
ra a partir det.° de septiembre de 1934.
_
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Se dispone se entienda que los cometidos que viene des
empeñando en la Base, Aeronaval de ).arce1ona,,e1 capitán
de Intendencia D. Miguel' de Guzmán y Heriiárilez son
los de auxiliar de la Comisaría. y Habilitadodeio, talleres
y de material de la misma. •
5 de stptiemb.te 193k
Señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
Señores...
Se rectifica la campaña voluntaria del fogonero prefe
rente Alfonso González Conde, concediéndole la continua
ción en el servicio en primera campaña voluntaria corno
-fogonero preferente a partir del 27 de noviembre de 1933.
Esta rectificación se concede en virtud de lo preceptuado
por el artículo 21 del vigente Reglamento de enganches en
relación con las Ordenes ministeriales de 13 de agosto de
1925 D. 0-..núm. T8T y 22 de junio de 1929 (D. ,O. nú
mero T40).
7 de septiembre de 1934.
Serilz General jele de la Sectión de Máquinas. .
Señores...
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
El Subsecretario,
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud formulada por
el teniente coronel auditor, juez instructor de la Base na
val principal de Ferrol, I .Ant.Onio $errat y de Argila, ex
poniendo que nombrado notario de Villarreal (Castellón),
en virtud de oposición entre no-taribi,z1j4W OiscleiV-ülinis
terial del Ministerio ,de
.
•
n
justicia publicada en. r.° deagos
to último, opta por uicno cargo cn, este ivrmisterio,
de acuerdo con . lo -proptiséto.-
conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero deVattícu
lo 8.° del Decreto de situaciones en la Armada de 21 de
julio .de 1933.
ministeriales de 9 de diciembre de 1933 (D. O., núm. 288)
y 4 de abril último (D. O. núm. 83), ha resuelto que el
referido :tenienterclyán,e1 aucj.i4v.r,05w.,ja de su
pernurnerarlo-'.§4n7 a Wiki-?.11.M'd4t I fecha.
El Subsecretario,
L.Yuan M-Delgado.
Señor General Audttrrr,efe-- de la Sección de Justicia.
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Se pone en corío-ciMiento-kle.'dial'itas fjtIrs'of-fivS-dégeen.in
tereSarse en la entT'er,a.'i-déli;-árias'15ieza'S de-resPet•Ypára- los
motores del buque-esCuela. Válbiz-de 88.c123
pesetas, que pas-adrdS 'treinta- crilé,.de -lar'lliblica
ción de este. anunio Mad317c17,.-D724a1.115-CIFI
ci L DEL "..\41Nti`Eifiii... MÁRIS-A."°37:' Ofiiéráles
de las provincias2deI/itcaa;y'r-lá: en
la Comisaría déf--i--é-riat-Itie Te.rr(S1:- InB,'"141:11)1stá."
jeto, con arre-glo,a1---pfié1C3--dé -¿imicue313-ries:-¿ffié:>1 iléníité'Con
está fecha a-la tG'ock-e.ti-íge'MátVid9..tPlülnifIlicat.115?1` ín
tegra, y que se encuentra de manifiesto -PHrriféVt-Ne
gociado de la":SeéliEWIleintIndencia del Ministerio de Ma
rina, en:4a Secretaría de la Junta de Gobierno de este Ar
senal y en esta Jefatura. -,*9-tio.ibi )7-
Arsenal de Ferrol, 4 de septiembre de 1934.-Él Jefe
del Negociado de Acopios, P. A., Carlos Senén.
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